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– обоснование безопасности разбрасывателя соломы РВС-1500 (статья 4, 6 техническо-
го регламента ТР ТС 010/2011, ГОСТ 33855—2016 «Обоснование безопасности оборудова-
ния. Рекомендации по подготовке»);  
– программа и методика испытаний в целях подтверждения соответствия разбрасыва-
теля соломы РВС-1500 (статья 6 технического регламента ТР ТС 010/2011);  
– перечень испытательного оборудования и средств измерений, необходимых для про-
ведения испытаний в целях подтверждения соответствия разбрасывателя соломы РВС-1500. 
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В современных условиях эффективность производства продукции растениеводства за-
висит от соблюдения технологии возделывания культуры и качества используемых для посе-
ва семян. Повышение качества семенного материала является одним из ключевых вопросов в 
семеноводстве. Проведенные нами исследования [1] показали, что посевные качества семян 
рапса  во многом определяются их плотностью. Чем выше плотность, тем выше содержание 
в семени протеина, который влияет на энергию прорастания, а также крахмала, расщепление 
которого обеспечивает питание зародыша в процессе прорастания семени. Наиболее эконо-
мичным способом повышения качества семенного на стадии предпосевной подготовки явля-
ется сортирование семян по плотности в псевдоожиженном слое на установках вибропнев-
матического принципа действия. Поэтому разработка и создание отечественного вибропнев-
матического сепаратора, обеспечивающего эффективное сортирование семян рапса по плот-
ности, является актуальной научно-агроинженерной задачей.  
Для проведения экспериментальных исследований процесса вибропневмосортирования 
семян в псевдоожиженом слое изготовлен экспериментальный стенд, основным звеном ко-
торого является разработанный вибропневматический сепаратор, обеспечивающий эффек-
тивное сортирование семян рапса на фракции, отличающиеся между собой плотностью в 
пределах 10-15 %. Схема экспериментального стенда для исследования технологии предпо-
севной подготовки семян представлена на рисунке 1. 
В результате проведения серии отсеивающих экспериментов из всего многообразия 
факторов, влияющих на эффективность процесса сортирования семян рапса по плотности, 
для проведения экспериментальных исследований на разработанном вибропневматическом 
сепараторе, были выбраны следующие варьируемые факторы: 
– амплитуда колебания деки, А= 1,5-3 мм; 
– частота колебания деки, F=17-22 Гц; 
– скорость воздушного потока, υв=0,9-1,5 м/с; 
– угол наклона сетчатой деки, α=2-5°. 
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В качестве параметров оптимизации выбраны следующие показатели, характеризую-
щие эффективность работы разработанного сепаратора: 
– показатель массы 1000 семян: 
1000с.
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где mс. – масса целых семян рапса в пробе, г; N – количество целых семян рапса в пробе мас-
сой mс, шт. 
– производительность сепаратора:  
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где  – масса семян рапса, поступившая на сортирование по плотности, кг;  – время работы 
вибропневмосепаратора, с. 
 
I – легкая фракция (легковесные и низконатурные семена); II – средняя фракция (основная партия семян);  
III – плотная фракция (семена с высоким потенциалом урожайности); 1 – лабораторный вибропневматический 
сепаратор; 2 – электровибратор ИВ-99Б; 3 – датчик уровня семян; 4 – механизм регулировки подачи исходного 
продукта; 5 – частотный преобразователь PROSTAR PR 6100; 6 – преобразователь интерфейса АС4;  
7 – персональный переносной компьютер ASUS Х550С; 8 – вентилятор ВЦП-3; 9 – нагнетающий воздуховод;  
10 – осадочная камера; 11 – воздуховод; 12 – бункер; 13 – всасывающий воздуховод; 14 – весы; 15 – анемометр 
ТКА-ПКМ50; 16 – угломер маятниковый 3УРИ-М; 17 – U образный манометр; 18 – секундомер; 19 – патрубок 
для подачи массы семян; 20 – анализатор влажности; 21 – частотный преобразователь ВЕСПЕР Е2-8300-007Н 
Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда 
 
Эффективность работы вибропневмосепаратора определяется не только от влияния от-
дельных входных параметров, но и от их сочетания в целом. Поэтому для определения опти-
мальных параметров работы разработанного сепаратора был проведѐн более детальный ана-
лиз влияния входных параметров на процесс сортирования семян. 
Критерием эффективной работы сепаратора является обеспечение максимального зна-
чения массы 1000 семян при наибольшей производительности, поэтому целью эксперимен-
тальных исследований являлось определение параметров работы разработанного вибропнев-
мосепаратора, удовлетворяющие данному условию.  
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Определение оптимальных пара-
метров работы сепаратора, обеспечива-
ющих максимальное значение массы 
1000 семян с максимально возможной 
производительностью, осуществлялось 
графическим методом путем наложения 
линий равного уровня параметров оп-
тимизации. В результате наложения ли-
ний равного уровня получена графиче-
ская зависимость, изображенная на ри-
сунке 2.  
Оптимальные режимно-конструктивные 
параметры работы вибропневматиче-
ского сепаратора, на основании графи-
ческого метода проведения оптимиза-
ции, обеспечивающие максимальное 
значение массы 1000 семян и наиболь-
шую производительность представлены 
в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Оптимальные режимно-конструктивные параметры работы разработанного вибропневмосепаратора 
Параметры 
Амплитуда ко-
лебания деки, мм 
Частота колеба-
ния деки, Гц 
Скорость воздушного 
потока в камере, м/с 
Угол наклона 
деки, град. 
Значение входных 
факторов 
2,28-2,72 19,5 1,2 2,41–2,78 
 
На основании графического метода оптимизации параметров работы разработанного 
вибропневматического сепаратора определены оптимальные параметры процесса сортирова-
ния семян рапса по плотности с точки зрения обеспечения максимальной эффективности 
процесса: амплитуда колебания деки А = 2,28-2,72 мм, частота колебания деки f =19,5 Гц, 
скорость воздушного потока vв= 1,2 м/с, угол наклона деки α = 2,41-2,78 град. Данные ре-
жимно-конструктивные параметры работы вибропневматического сепаратора рекомендова-
ны для использования при предпосевной подготовке семян рапса с высоким потенциалом 
урожайности. 
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Ленточные конвейеры, являются наиболее распространенным транспортным средством 
в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, служат для перемещения как 
разнородных насыпных, так и штучных грузов. Широкое использование ленточных 
конвейеров связано с тем, что они просты по конструкции, надежны в работе, экономичны, 
имеют широкий диапазон производительности. 
 
Рисунок 2 – Определение оптимальных параметров сортиро-
вания семян рапса методом наложения линий равного уровня 
